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2. E丘ects of Ditertiary phosphine Ligands in cooligomerization of Ethylene and
BU始diene by NickelBased cata]yst
Y.1noue, T. Kagawa, H. Hashimoto
Tettahedoton Le杜.,1970,1099-1102
1
3. E丘ects of Ditertiary phosphine 上igands in co-oligomerization of Butadiene and
Ethylene catalyzedby cobaltous ch]oride・Ditertiaryphosphine・
Triethylaluminum
T. Kagawa, Y.1noue, H. Hashimoto
BU11. chem. SOC. Jpn.,43,1250-1251 (197の.
4. L喰and E丘ects in the cooligomerization of Butadiene and Ethylene by a Nickel・
Based catalyst system
Y.1noue, T Kagawa, Y uchida, H. H3Shimoto





26 .  T h e  D e c a r b o n y l a t i o n  o f M e t h a n 0 1 I v i t h  N i ( の  C o m p l e x
Y . 1 n o u e ,  M  H i d a i ,  Y  u c h i d a
C h e m .  L e t t . , 1 9 7 2 , 1 1 1 9 - 1 1 2 0
フ .  s y n t h e s i s  o f  F o r m a t e s  f o r m  A l c o h o l s ,  c a T b o n  D i o x i d e ,  a n d  H y d r o g e n  c a t a l y s e d
b y  a  c o m b i n a t i o n  o f  G r o u p  V Ⅱ I T r a n s i t i o n ・ m e t a l c o m p l e x e s  a n d  T e r t i a r y  A m i n e s
Y . 1 n o u e ,  Y  s a s a k i ,  H .  H a s h i m o t o
C h e m .  c o m m u n . , 1 9 7 5 , 7 1 8 - 7 1 9
8 .  c a t a l y t i c  F i x a t i o n  o f  c a r b o n  D i o x i d e  t o  F o r m i c  A c i d  b y  T r a n s i t i o n ・ M e t a l
C o m p l e x e s  u n d e r M Ⅱ d  c o n d i t i o n s
Y . 1 n o u e ,  H . 1 Z u m i d a ,  Y  s a s a k i ,  H .  H a s h i m o t o
C h e m .  L e t t . , 1 9 7 6 , 8 6 3 - 8 6 4
9 .  R e a c t i o n  o f  c a r b o n  D i o x i d e  w i t h  B u t a d i e n e  c a t a l y z e d  b y  p a Ⅱ a d i u m  c o m p l e x e s
S y n t h e s i s  o f  2 ・ E t h y l i d e n e h e p t ・ 5 ・ e n ・ 4 - 0 】 i d e
Y  s a s a k i ,  Y . 1 n o u e ,  H .  H a s h i m o t o
C h e m .  c o m m u n . , 1 9 7 6 , 6 0 5 - 6 0 6
1 0 . 1 n c 0 印 o r a t i o n  o f  c a r b o n  D i o x i d e  i n  A l k y n e  o l i g o m e r i z a t i o n  c a t a l y z e d  b y
N i c k e l ( の  C o m p l e x e s ,  F o r m a t i o n  o f s u b s t i t u t e d  2 ・ p y r o n e s
Y . 1 n o u e ,  Y . 1 t o h ,  H .  H a s h i m o t o
C h e m .  L e 杜 . , 1 9 7 フ , 8 5 5 - 8 5 6 .
Ⅱ . 炭 酸 ガ ス 共 存 下 に お け る パ ラ ジ ウ ム 錯 体 触 媒 に よ る イ ソ プ レ ン の 二 量 化 反 応
井 上 祥 雄 , 関 矢 修 二 , 佐 々 木 義 之 , 橋 本 春 吉
有 機 合 成 化 学 協 会 i 志 , 3 6 , 3 2 8 - 3 3 0 a 9 7 8 )
1 2 .  A d d i t i o n  o f  M e t h y l e n e  c h l o r i d e  t 0  1 - o l e f i n s  A s s i s t e d  b y  D i c h l o r o b i s ・
( t r i p h e n y l p h o s p h i n e )  n i c k e 1  σ D
Y . 1 n o u e ,  S .  o h n o ,  H 、  H a s h i m o t o
C h e m .  L e t t . , 1 9 7 8 , 3 6 7 - 3 6 8
1 3 . 0 ] i g o m e r i z a t i o n  o f  3 ・ H e x y n e  b y  N i c k e l ( の  C o m p l e x e s  u n d e r  c 0 2 . 1 n c o r p o r a t i o n
O f  c 0 2  a n d  N o v e l c y d o t r i m e r i z a t i o n
Y . 1 n o u e ,  Y . 1 t o h ,  H .  H a s h i m o t o
C h e m .  L e t t . , 1 9 7 8 , 6 3 3 - 6 3 4 .
1 4 .  N o v e l  c y d o d i m e r i z a t i o n  a n d  c y d o t r i m e r i z a t i o n  o f  3 ・ H e x y n e  b y  c a t i o n i c  N i c k e l
H y d r i d e  c o m p l e x
Y . 1 n o u e ,  Y . 1 t o h ,  H .  H a s h i m o t o
C h e m .  L e t t . , 1 9 7 8 , 9 1 1 - 9 1 2
15Incorporation of c02 in Butadiene Dimerization catalyzed by pa11adium
Comp]exes. Formation of 2・Ethylidene・5・hepten・4-0】ide
Y.1noue, Y sasaki, H. Hashimoto
BUⅡ. chem. SOC. Jpn.,51,2375-2378 (1978).
16Reaction of Methylenecydopropanes with carbon Dioxide catalysed by
1、Ⅱadium(0) complexes. synthesis ofFive・Membered Lactones
Y.1noue, T. Hibi, M. satake, H. Hashimoto
Chem. commun.,1979,982-982
17. Reaction of DiaⅡくyl・substituted Alkynes wlth carbon Dioxide catalyzed by
NickeKの Complexes.1ncorporation of carbon Dioxide in Alkyne Dimers and
Novel cydotrimerlzaれon ofthe A]kynes
Y.1noue, Y.1toh, H. Kazama, H. Hashimoto
BUⅡ. chem. SOC. Jpn.,53,3329-3333 (198の
18. Transposition of c02 Group in 2・Furanones catalyzed by paⅡadium(の
Y.1noue, T Hibi, Y. Kawashima, H. Hashimoto
Chem. Lett.,1980,1521-1522
19Cobalt、Mediated l,4・Acy】atiolvAlkylation of l,3・Dienes
L. S. Hegedus, Y.1noue





21. paⅡadium、catalyzed Reaction oflsoprene with water in presence of carbon
Dioxide and Base
Y.1noue, M. sato, M. satake, H. Hashimoto
BUI】. chem. SOC.Jpn.,56,637-638 a983)
22A Dired preparation of π、AⅡyl paⅡadium comp】exeS 丘om pa11adium and AⅡylic
Halides
Y.1noue, J. Yamashita, H. Hashimoto
Synthesis,1984.244-244.
23Dired a"A11y]ation of Ketones with o・AⅡylisourea catalyzed by paⅡadium(0)
Y.1noue, M. Toyofuku, H. Hashimoto
Chem, Lett.,1984,1227-1228
42 4 .  u l t r a s o u n d s  i n  s y n t h e t i c  R e a c t i o n . Π .  c o n v e n l e n t  M e t h y l e n a t i o n  o f  c a r b o n y l
C o m p o u n d s  w i t h  z i n c ・ D i i o d o m e t h a n e
J .  Y a m a s h i t a ,  Y . 1 n o u e ,  T  K o n d o ,  H .  H a s h i m o t o
B U 1 1 .  c h e m  s o c .  J p n . , 5 7 , 2 3 3 5 - 2 3 3 6  ( 1 9 8 4 ) .
2 5 .  N 、 A Ⅱ y l a t i o n  o H m i d e s  c a t a l y z e d  b y  p a Ⅱ a d i u m ( 0 )
Y . 1 n o u e ,  M .  T a g u c h i ,  M .  T o y o f u k u ,  H .  H a s h i m o t o
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 5 7 , 3 0 2 1 - 3 0 2 2  ( 1 9 8 4 )
2 6 .  R e a c t i o n  o f  A Ⅱ e n e  w i t h  w a t a "  c a t a l y z e d  b y  P 且 Ⅱ a d i u m ( の  i n  t h e  p r e s e n c e  o f
C a r b o n  D i o x i d e
Y . 1 Π O u e ,  Y  o h t s u k a ,  H .  H a s h i m o t o
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 5 7 , 3 3 4 5 - 3 3 4 6  a 9 8 4 ) .
2 7 . パ ラ ジ ウ ム 触 媒 に よ る ブ タ ジ エ ン と 二 酸 化 炭 素 か ら 六 員 環 ラ ク ト ン お よ び
C 9 ・ カ ル ポ ン 酸 誘 導 体 の 選 択 的 合 成
井 上 祥 雄 , 大 橋 玲 二 , 豊 福 正 典 , 橋 本 春 吉
日 本 化 学 会 i 志 , 1 9 8 5 , 5 3 3 - 5 3 6
2 8 .  c y d o a d d i t i o n  o f β 、 M e t h y l e n e l a c t o n e s  t o  A l d e h y d e s  a n d  E l e c t r o n ・ D e f i c i e n t
0 】 e f i n s  v i a  a  p o s s i b l e  l n t e r m e d e a t e  ( T r i m e t h y ] e n e m e t h a n e ) p a Ⅱ a d i u m
Y . 1 n o u e ,  S .  A j i 0 1 く a ,  M .  T o y o f u k u ,  A .  M o r i ,  T .  F u k u i ,  Y  K a w a s h i m a ,  S .  M i y a n o ,
H .  H a s h i m o t o
J .  M 0 1 .  c a t . , 3 2 , 9 1 - 1 0 0  ( 1 9 8 5 )
2 9 .  u l t r a s o u n d s  i n  s y n t h e t i c  R e a c t i o n s . 1 Π .  R e d u c t i o n  o f  o r g a n i c  H a l i d e s  w i t h
N i c k e 1 σ D  c h l o r i d e ・ Z 血 C ・ w a t e r
J .  Y a m a s h i t a ,  Y . 1 n o u e ,  T  K o n d o ,  H .  H a s h i m o t o
B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J p n . , 5 8 , 2 7 0 9 - 2 7 1 0  a 9 8 5 )
3 0 '  D i r e c t l v 、 A Ⅱ y l a t i o n  o f A m i d e s  w i t h  2 ・ A Ⅱ y l i s o u r e a  c a t a ] y z e d  b y  p a Ⅱ a d i u m ( 0 )
Y . 1 n o u e ,  M .  T a g u c h i ,  H .  H a s h i m o t o
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C .  J p n . , 3 8 , 2 7 2 1 - 2 7 2 2  a 9 8 5 )
3 1 . 2 、 A H y l i s o u r e a  a s  a n  E 丘 e c t l v e  A g e n t  f o r  D i r e c t  a ・ A ] 1 y ] a t i o n  o f  K e t o n e  a n d
A l d e h y d e  A s s i s t e d  b y  p a 1 1 a d i u m ( 0 )  u n d e r  N e u t r a l  c o n d i t i o n s
Y . 1 n o u e ,  M .  T o y o f a k u ,  M .  T a g u c h i ,  S .  o k a d a ,  H .  H a s h i m o t o
B U Ⅱ .  c h e m .  S O C . J p n . , 5 9 , 8 8 5 - 8 9 1  a 9 8 6 )
32U11mann、Type coup]ing Reaction of Aryl Triauoromethy】sulfonates catalyzed by
in situ・Generated Lowva]ent Nicke] complexes
J. Yamashita, Y.1noue, T Kondo, H. Hashimoto
Chem. Lett.,1986,407-408
332、A11yisourea as a starting Materialfor paⅡ且dium・catalyzed wittig・Type
AⅡylidenation ofAldehydes
Y lnoue, M. ToyofuIくU, H. Hashlmoto
BU11. chem. SOC. Jpn.,59,1279-1280 (1986)
34.1V、Alkylation oflmides with o・Alkylisourea under Neutral conditions
Y.1noue, M. Taguchi, H. Hashimoto
Synthesis,19S6,333-334
35Carbon Dioxide、promoted Telomerization of l,2- and l,3・Dienes wlth
Benzenesulf血ate catalyzed by paⅡadium(0)
Y.1noue, H. Hashimoto
BUⅡ. chem. SOC. Jpn.,59,3705-3707 (1986)
36. A convenient preparation of opticaⅡy Active l,1'・Binaphthy]・2,2'・diolvia
Entimatic Hydrolysis of血e Racemic Diester







38Cobaltocene・cata】yzed Reaction of carbon Dioxide with propar創IAlcohols
Y.1noue, J.1Shikawa, M. Taniguchi, H. Hashimoto
BU11. chem. SOC. Jpn.,60,1204-1206 (1987)
39Synthesis of a 3 (21,)・Furanone Derivative 丘om propargylic Alcoh01, CO, and
Phenyl Halide catalyzed by Transition Meta] complexes
Y.1noue, M. Taniguchi, H. Hashimoto, K. ohuchi, S.1maizumi
Chem. Lett.,1988,81-82
40Selective Reduction of carbon・carbon Double Bonds with an NAD(P)H Model・
Acetic Add system
Y.1noue, S.1maizumi, H.1toh, T. shinya, H. Hashimoto, S. Miyano
BUⅡ. chem. SOC.Jpn.,61、 3020-3022 a988)
64 1
A  N e w  a n d  F a c i l e  s y n t h e s i s  o f  3  ( 2 H ) ・ F u r a n o n e s  v i a  c a r b o x y l a t i o n ・
D e c a r b o x y l a t i o n  s e q u e n c e
Y . 1 n o u e ,  K .  o h u c h i ,  S . 1 m a i z u m l
T e t r a h e d r o n  L e t t . , 2 9 , 5 9 4 1 - 5 9 4 2  ( 1 9 8 8 )
4 2 .  c a t a l y t i c  F o r m a t i o n  o f  c o n j u g a t e d  D i e n o n e s  f r o m  Y n o n e s  b y  a  R u t h e n i u m
C o m p l e x
Y . 1 n o u e ,  S . 1 m a i z u m i
J .  M 0 1 .  c a t . , 4 9 ,  L 1 9 ・ L 2 1  a 9 8 8 )
4 3 .  c o n v e n i e n t  p r e p a t a t i o n  o f A x i a Ⅱ y  c h i r a 1  1 , 1 ' ・ B i n a p h t h y l - 2 ・ c a r b o x y l a t e s  v i a  t h e
P a Ⅱ a d i u m ・ c a t a l y z e d  c a r b o n y l a t i o n  o f  l , 1 ' ・ B i n a p h t h y l - 2 ・ y l  T r i a a t e s
H .  H a 杜 o r i ,  T .  s u z u k i ,  S .  M i y a n o ,  Y 、  1 n o u e
J .  M 0 1 .  c a t . , 5 4 ,  L 5 ・ L 7  ( 1 9 8 9 )
4 4
P r e p a r a t i o n  o f  3  ( 2 1 子 ) ・ F u r a n o n e s  f r o m  2 ・ p r o p y n y l  A l c o h 0 1 ,  C O ,  a n d  p h e n y l
H a l i d e s  u n d e r  c 0 2  A t m o s p h e r e  c a t a l y z e d  b y  T r a n s i t i o n  M e t a l c o m p l e x e s
Y . 1 n o u e ,  K .  o h u c h i , 1 、 E  Y e n ,  S . 1 m a i z u m i
B U 1 1 .  c h e m .  S O C .  J p n . , 6 2 , 3 5 1 8 - 3 8 2 2  a 9 8 9 )
4 5
P a Ⅱ a d i u m ( の 、 c a t a l y z e d  c a r b o x y l a t i v e  c y d i z e d  c o u p l i n g  o f  p r o p a r g y l i c  A 】 c o h 0 1
W i t h  A r y l  H a l i d e s
Y . 1 n o u e ,  Y '  1 t o h , 1 、 E  Y e n ,  S . 1 m a i z u m i
J .  M 0 1 .  C 2 t . , 6 0 ,  L I 、 L 3  ( 1 9 9 の '
4 6
N e w  s y n t h e s e s  o f  G e i p a r v a r i n  a n d  2 , 5 ・ D i m e t h y 1 3 ( 2 H ) ・ f u r a n o n e  v i a  c 0 2
m e d i a t e d  B o n d  R e o r g a n i z a t i o n
Y . 1 n o u e ,  K .  o h u c h i ,  S . 1 m a i z u m i ,  H .  H a g i w a r a ,  H .  u d 2
S y n t h e t i c  c o m m u n . , 2 0 , 3 0 6 3 - 3 0 6 8  ( 1 9 9 の .
4 7 .  p a 1 1 a d i u m ( の 、 c a t a l y z e d  D i m e r i z a t i o n / A 1 1 y l a t i o n  o f  l ・ A l k y n e s  W 北 h  A 1 1 y ]
C a r b o n a t e s
Y . 1 n o u e ,  K .  o h u c h i ,  S . 1 m a i z u m i
C h e m .  L e t t . , 1 9 9 1 , 8 3 5 ・ 8 3 6
4 8 . α 、 M e t h y l e n e  c y c l i c  c a r b o n a t e  a s  a  c o n j u n c t i v e  A g e n t f o r  A r o m a t i c  N d e h y d e s
Y . 1 n o u e ,  K .  M a t s u s h i t a , 1 ・ E  Y e n ,  S . 1 m a i z u m i
















53. Direct synthesis ofpolycarbonateS 丘om c02, Dio]S, and Dihalides
S. oi, K. Nemoto, S. Matsuno, Y.1noue
Macromo]. Rapid comunn.,15,133-137 (1994)
54. carbonylation of Tertiary propargylic Alcohols catalyzed by a cationic
1)aⅡadiumσD complexes: synthesis of 2 (51D・Furanones
K. Matsushita, T Komori, S. oi, Y.1noue
Tetrahedron Lett.,35,5889-5890 (1994)
7
55Direct synthesis ofAlky] 2、AlkynoateS 丘om AⅡζ・1・ynes, C02, and Bromoalkanes
Catalysed by C叩Per(D or siver(D salt
Y Fukue, S. oi, Y.1noue
J. chem. SOC,, chem. commun.,1994,2091-2091.
56Synthesis of poly(Alkyl Alkynoates)丘om Diynes, C02, and Alkyl Dihalides by a
Copper(D salt catalyst
S. oi, Y Fukue, K. Nemoto, Y.1noue
Macromolecules,29,2694-2695 a996).
57. cationic paⅡadium(1D complex・catalyzed Hetero Diels・Alder Reaction of Dienes
Wlth Aldehydes
S. oi, K. Kashiwa即, E. Terada, K. ohuchi, Y.1noue
Tetrahedron Lett.,37,6351-6354 a996).
85 8 .  A  s i m p l e  a n d  G e n e r a l  s y n t h e s i s  o f  2 , 2 , 4 , 5 ・ T e t r a s u b s t i t u t e d  F u r a n ・ 3 ( 2 1 1 ) ・ o n e s
T .  K a w a g u c h i ,  S .  Y a s u t a ,  Y . 1 n o u e
S y n t h e s i s , 1 9 9 6 , 1 4 3 1 - 1 4 3 2 .
5 9 .  R e g i o s e l e d i v e  H y d r o e s t e r i f i c a t i o n  o f  s t y T e n e  c a t a l y z e d  b y  c a t i o n i c  p a Ⅱ a d i u m σ D
C o m p l e x e s  u n d e r  M i l d  c o n d i t i o n d s
S .  o i ,  M .  N o m u r a ,  T  A i k o ,  Y . 1 n o u e
J .  M 0 1 .  c a t .  A :  c h e m i c a l , 1 1 5 , 2 8 9 - 2 9 5  a 9 9 7 )
6 0
R h o d i u m - c a t a l y z e d  A r y l a t i o n  o f A l d e h y d e s  w i t h  A r y ] s t a n n a n e s
S .  o i ,  M .  M o r o ,  Y . 1 n o u e
C h e m .  c o m m u n . , 1 9 9 7 , 1 6 2 1 - 1 6 2 2
6 1 .  c a t i o n i c  p a Ⅱ a d i u m ( 1 D  c o m p ] e x ・ c a t a l y z e d  c y d o c a r b o n y l a t i o n  o f  3 ・ B u t y n ・ 1 - 0 I S
K .  T e z u k a ,  Y . 1 S h i z a l d ,  Y . 1 n o u e
J '  M 0 1 .  c a t .  A :  c h e m i c a l , 1 2 9 , 1 9 9 - 2 0 6  ( 1 9 9 8 )
6 2 .  R h o d i u m 、 c a t a l y z e d  c o n j u g a t e d  A d d i t i o n  o f  A r y l s t a n n a n e s  t 0  α , β ・ u n s a t u r a t e d
K e t o n e s  a n d  E s t e r s
S .  o i ,  M .  M o r o ,  S .  o n o ,  Y . 1 n o u e
C h e m L e t t ' , 1 9 9 8 , 8 3 - 8 4 .
6 3 . カ チ オ ン 性 バ ラ ジ ウ ム 錯 体 を 用 い た 2 ー ブ チ ン ー 1 , 4 ー ジ オ ー ル 類 の カ ル ボ ニ
ル 化 に よ る フ ル ギ ド 類 の 合 成
松 下 康 一 , 植 村 久 美 子 , 川 口 達 也 . 大 井 秀 一 . 井 上 祥 雄
日 本 化 学 会 i 志 , 1 9 9 8 , 4 4 7 - 4 4 9
6 4 .  A  c a t i o n i c  p a 1 1 a d i u m σ D  c o m p l e x ・ c a t a l y z e d  D i e l s ・ A l d e r  R e a d i o n
S .  o i ,  K .  K a s h i w a 即 ,  Y . 1 n o u e
T e t 始 h e d r o n  L e 杜 . , 3 9 , 6 2 5 3 - 6 2 5 6  a 9 9 8 )
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